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1 875 fle kurulan Sabalı gazete­sinin başmuharriri Şemsettin Sami Bey bizde en çok çalışan
ve en çok büyük eser veren bilgili 
İnsandır. Şemsettin Sami Bey, 
Yanya'nıı» Fraşarı köyünde doğ­
muş, Rum jimnazında okumuş­
tur. Rumcayı ve eski Yunaııca- 
yı çok iyi bilirdi. Arapça ve Parsça 
yı da bu dillerde eser yazacak ka­
dar öğrenmişti. Farsça şiirleri. A- 
rapça bir gramer kitabı vardır.
İstanbula gelen büyük âlim 
Türkçe Besâ. yahut Âhte Vefa adlı 
bir piyes, hikâyeler yazmıştır. Fa­
kat bu zatın en büyü'k eserleri ka­
muslarıdır. İki ciltlik Türkçe Ka­
musu elân en çok baş vurulan ei 
serdir. Fransızcadan Türkçeye. 
Türkçeden Fı-ansızcaya kamusları 
da mevcutların en iyisidir. Fran- 
sızcadan Türkçeye küçük bir ka­
musu da vardır.
9 SENEDE T A M A M LA N A N  
B Ü Y Ü K  B İR  ESER
Kamus-ül - Âlem, Şemsettin Sa­
mi Beyin en büyük eseridir. «Aylık 
Ansiklopedi»' de gelini bayan Fah­
riye Yen'iıı, «Babam Şemseddin 
Sarni» . başlığı ¡le çıkan bir yazı­
şına göre büyük âlim altı ciltlik 
bu eseri vücude getirmek İçin ta­
mam dokuz sene çalışmıştır. Bu 
müddet zarfında bir tarafa çıkma­
mış. hattâ evin bahçesine bile in­
memiştir. Her sabalı erkenden ça­
lışma masasının başına geçer, ak­
şama kadar uğraşırdı. Bu müddet 
zarfında yalnız kedisi kucağından 
ayrılmazdı.
Şemsettin Sanıl Bey eseri tamam 
ladıg'ı gün bahçeye inmiş, bir ağaç 
dalından sarkan trapezde üç defa 
sallanmıştır. Ev halkı buna şaşkjn 
nazarlarla bakmışta;.. L>0 ¿VrUj */
DÍ1. H A K K IN D A  y  / '  v 
M Ü HİM  Y A Z IL A R  C '
Büyük âlimin dil hakkında mü­
him yazıları vardır. «Babam Şem­
seddin Sami» yazısında deniliyor 
ki: «Son senelerde dilimizin geçir­
diği karışıklığı düşününce insanın 
bütün bir ömrün emeğini taşıyan 
eserlere hayran olmahıası elden gel 
nıiyor.
«Siz istediğiniz kadar zorlayın, 
kelime uydurun, bunları bugünkü 
nesle öğretebilirsiniz, ama ikinci 
nesilde yine çaresizlik baş gösterir, 
analar, babalar çocukların dilin­
den anlamaz olurlar. Bir dil anar­
şisi içinde bocalar durursunuz.
«Lisana giıen Arapça, Farsça ke­
limeler hakkında Şenaşeddin Sami, 
büyük dil üstadı bakın ne diyor: 
OsmanlI dili Arapça, Farsça. Türk 
çe gibi üç lisanın karışmasından 
meydana geldi denir. Bu tamamiy 
le yanlıştır. Bir lisana başka dil­
den kelime, karışabilir. Bu demek 
değildir ki o dil bu lisanlardan 
terekküp etmiştir. Her lisana muh 
telif diller tesir ,eder. Türkçeye de 
öyle olmuş, Arap ve Fars dillerin­
den kelimeler girmiştir. Bunlar ne 
kadar çok olsa lisanın esasını de­
ğiştiremez.
«Bir dilin esasını, onun gramer 
kaideleri ve lûgatları teşkil eder.»
Şemseddin Sami Bey yalnız ba­
şına bir dil encümeni vazifesini* 
görmüştür. Doğum tarihi 1850 ve­
fatı 1904 dür. İnsan takatini' aşan 
çalışması yüzünden 54-yaşmda ve­
fat ettiği zaman 90 yaşında görü­
nüyordu.»
CADDE BOSTAN İN DA K İ  K Ö Ş K
Sabah gazetesinin sahibi Mihran 
elendi Caüdebostanında güzel bir 
köşk yaptırmıştı. Köşkün yalnız 
hamamı 500 altın liraya çıkmış: 
Mihran efendinin memleketi pasa­
portsuz terketmesi üzerine Metrûk 
mallar idaresi köşke el koymuş, bu­
rasını satılığa çıkarmıştı. Yapılan 
müzayedede köşkü Şemseddin Sa­
mı Beyin damadı. Röntgenci Dok­
tor Suphi Neşet bey satın aldı.. 
Suphi Neşet Bey bu münasebetle 
bana şunları söylemişti :
Mihran Efendi kayın babamın 
haklarını yemiştir. Meselâ Fransız 
cad an Türkçeye kamusunu D. D. 
ımzasiyle hemen aynen basıp sat 
mıştır. Köşkü satın almakla aynı 
zamanda İntikam da almış olduk.
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